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לוכה ךס ה/ןמלא :הזמ דחא דלי םע רתוי וא םידלי 2 םע םידלי אלל דחא דלי םע רתוי וא םידלי 2 םע
2,672 776 69 439 754 85 96 517 5
24,564 5,929 379 3,193 5,801 693 1,290 7,631 27
31,818 9,189 382 3,756 5,821 1,082 1,560 10,339 70
75,311 25,115 2,442 15,335 11,903 4,921 2,906 14,863 266
128,428 44,322 2,552 25,387 20,188 7,643 5,456 24,983 450
140,683 59,879 2,719 21,402 17,337 9,362 5,506 26,698 500
120,220 53,176 2,590 17,331 15,028 8,411 4,340 21,457 477
111,809 50,318 2,431 15,392 13,895 8,145 4,179 19,400 480
111,766 51,447 2,277 14,613 13,420 8,283 4,370 19,142 491
109,407 50,534 2,085 13,886 13,114 8,390 4,341 18,671 471
105,292 48,720 1,861 12,993 12,804 8,159 4,051 18,128 435
104,477 48,664 1,789 12,635 12,630 8,224 4,018 17,869 437
104,911 48,955 1,772 12,645 12,672 8,268 4,051 17,875 445
104,477 48,895 1,748 12,520 12,624 8,244 4,007 17,739 448
.. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. ..













.תוירוה דח תוחפשמ קוח יפל "דיחי הרוה" וניאש םידלי םע דיחי ללוכ
הסנכה תחטבה
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